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Таким образом, с каждым годом площадь сельскохозяйственных земель уменьшается. По сравнению с  
2010 годом она уменьшилась на 200,5 тыс. га  и в 2014 году составила 8726,4 тыс. га. 
Уменьшение площади земель сельскохозяйственного назначения  связано с отводом земель для несель-
скохозяйственных целей – под городскую застройку, промышленные предприятия, транспортные магистра-
ли и т.п. Теряются значительные площади и вследствие антропогенного разрушения почв. 
Антропогенное разрушение, или деградация почв, вследствие ошибок хозяйственной деятельности про-
является в уничтожении верхнего плодородного горизонта почвы, в загрязнении почв токсическими веще-
ствами, что ведет к резкому и быстрому снижению их продуктивности. Это и водная эрозия пахотных зе-
мель на склонах, приводящая к оврагообразованию, выдувание пахотного слоя ветрами (пыльные бури), 
уничтожение почвы карьерами, шахтами, терриконами, вторичное засоление орошаемых почв, пересушка 
болот и быстрое исчезновение торфяников – «сгорание», деградация пастбищ вследствие перегрузки при 
выпасе скота. 
Вследствие интенсивного осушения болот с торфяными почвами на территории Беларуси наблюдается 
проявление ветровой эрозии, которая наносит существенный  ущерб на мелиорированных землях.  Исследо-
вания  показывают,  что  в  результате  ветровой эрозии  с  одного  гектара ежегодно выносится в среднем до 
10-15 т  твердой  фазы  почвы, 150-180 кг гумусовых веществ, 10 кг азота, 4-5 кг фосфора и калия, 5-6 кг 
кальция и магния, что отрицательно сказывается на плодородии почв [4].  
Большую  роль  в  защите  почв  от  ветровой  эрозии  играют  полезащитные лесные насаждения, кото-
рые не только являются  постоянно  действующими противоэрозионными системами, но и улучшают  гид-
рологический  и  микроклиматический режим осушенных земель, что благоприятным  образом  сказывается  
на урожайности  сельскохозяйственных культур.   
В  Республике  Беларусь  защитные лесные  насаждения  начали  закладывать  на  сельскохозяйственных  
землях в  конце 60-х  гг. прошлого  века,  когда встал вопрос о защите осушенных земель от ветровой  эро-
зии. За период с 1969 по 1997 гг. было заложено 7512 га полос, что в среднем составляет около 235 га  в  год.  
Наиболее  значительные объемы  создания  лесных  полос  приходились на 1972  г. (833 га) и 1973  г. (860 
га). Начиная  с  середины 90-х  гг. работы  по  созданию  полезащитных полос сократились до 2-5 га в год, а 
в текущем  столетии выполняются  лишь на небольших площадях [5]. 
Основной  эффект,  получаемый от защитного действия  лесных  полос,  заключается в положительном 
влиянии их на прилегающие  сельскохозяйственные земли.  Величина  зоны  эффективного действия  поло-
сы  зависит  от  высоты деревьев  и  ее  конструкции. Исследования показали,  что  береза повислая, ольха  
черная  и  вяз  шершавый  формируют  лесные  полосы  продуваемой конструкции, поэтому  наиболее эф-
фективны в  полезащитном  лесоразведении [6]. 
Таким образом, рациональное использование земельных ресурсов и проведение необходимых природо-
охранных мероприятий позволят избежать уменьшения площадей сельскохозяйственных угодий и снижения 
их продуктивности.  
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Одним из наиболее важных критериев возможности интеграции Республики Беларусь в глобальную фи-
нансовую систему являются иностранные инвестиции. Поэтому, для получения соответствующей оценки  
проведем анализ данных инвестиций.  
По данным национального статистического комитета, иностранные инвесторы за 2013 год вложили в ре-
альный сектор экономики (кроме банков) 15 млрд. долларов США инвестиций, что на 4,5% больше, чем за 
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2012 год. В качестве основных инвесторов выступили субъекты хозяйствования России (48,6% от всех по-
ступивших инвестиций), Соединенного Королевства (21,4%), Кипра (7,1%), Нидерландов (4,9%), Австрии 
(3,4%) [1]. 
Наибольшие суммы иностранных инвестиций поступили в организации торговли, транспорта, промыш-
ленности. 
Основной формой привлечения прямых инвестиций стали долговые инструменты. Задолженность за то-
вары, работы, услуги в объеме валового поступления прямых иностранных инвестиций за 2013 год состави-
ла 8,2 млрд. долларов США, что на 5,9% меньше, чем за 2012 год. 
Прочих иностранных инвестиций получено 3,9 млрд. долларов США. На их долю приходилось 25,9% от 
всего валового поступления иностранных инвестиций [1]. 
На долю прямых инвестиций пришлось 4,7 млрд. долларов США. По сравнению с 2012 годом объем 
направленных прямых инвестиций за рубеж увеличился на 13,1%. Основной формой направления прямых 
инвестиций были долговые инструменты. В объем направленных за рубеж прямых и, соответственно, в об-
щий объем инвестиций включена задолженность за товары, работы, услуги прямому инвестору – резиденту 
Республики Беларусь, которая за 2013 год составила 4,4 млрд. долларов США, или на 11,9% больше, чем за 
2012 год [2, c. 27]. 
В таблице 1 приведены объемы инвестиций в Республику Беларусь за 2009…2013 годы. 
Анализ таблицы показывает, что, несмотря на относительно благоприятный инвестиционный климат в 
Республике Беларусь существует ряд проблем. Так, одной из проблем является недостаточное доверие зару-
бежных инвесторов к стране. Для решения данной проблемы с 24 января 2014 г. в силу вступил  новый За-
кон от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях».  
В Законе закреплены правовые принципы осуществления инвестиций: недопустимости произвольного 
вмешательства в частные дела, равенства инвесторов при осуществлении инвестиций, верховенства права, а 
также защиты нарушенных прав. 
 
Таблица – Иностранные инвестиции в Республику Беларусь 
 
 
2009 2010 2011 2012 2013 
Объем иностранных инвести-
ций, поступивших в реальный 
сектор, млн. долларов США 
9 303, 706 9 085, 453 18 878,56 14 329, 79 14 974, 28 
в том числе: 
     
прямые 4 821, 052 5 569, 386 13 248 022,3 10 358, 38 11 083, 44 
портфельные 1 857,7 1 840,0 2 288,8 23, 37 12, 18 
прочие 4 480, 79 3 514, 23 5 628, 25 3 948, 04 3 878, 65 
Примечание – Источник: [1].  
 
Одной из особенностей Закона стала норма, согласно которой инвестор не ограничивается в отношении 
способов осуществления инвестиций, видов, источников финансирования. Не предусмотрены ограничения и 
по объемам инвестиций и организационно-правовым формам создания инвесторами организаций, регламен-
тации порядка создания, формирования уставного фонда, ликвидации, а также осуществления контроля за 
деятельностью коммерческой организации с иностранными инвестициями. Права инвесторов детализирова-
ны и расширены, а именно: предусмотрен беспрепятственный перевод прибыли и иных обязательных пла-
тежей согласно установленному законодательству [3, c.3-5]. 
В законе закреплено право инвесторов на получение в собственность земли. Инвесторы получают право 
на получение земельных участков (в пользование, аренду, собственность) в соответствии с законодатель-
ством Беларуси об охране и использовании земель [1]. 
Принятие нового Закона улучшило правовое регулирование инвестиционной деятельности Республики 
Беларусь. Его успешная реализация способна привести к дальнейшему совершенствованию инвестиционно-
го климата в республике [1]. 
Анализ финансовой сферы показывает, что при дальнейшем ее реформировании следует укрепить еѐ ос-
новы – отчетность, законодательную базу, обеспечение соблюдения соглашений, порядок раскрытия ин-
формации [4, c.71-73]. 
Финансовому оздоровлению также будет способствовать признание свободы предпринимательской дея-
тельности, то есть ориентация на малый и средний бизнес. Это может привести к значительному увеличе-
нию числа налогоплательщиков и активизации хозяйственной жизни республики. Кроме того, малое пред-
принимательство создает новые рабочие места для населения, экономит пособия по безработице, создает 
новые формы обслуживания населения. Введение различных форм хозяйствования создаст условия для раз-
вития конкуренции, проявления инициативы в лучшем сбережении и обновлении ассортимента продукции и 
технической базы [2, c. 23-24]. 
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Совершенствование финансовой политики необходимо проводить по всем направлениям. Путем отказа 
от оборотных платежей,  снижения давления на заработную плату, изменения правил исчисления налогооб-
лагаемой базы при расчете налога на прибыль возможно значительно усовершенствовать налоговую систе-
му [5, c. 124].  
В области бюджетной политики приоритетной является проблема поиска дополнительных источников 
пополнения бюджета и эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов. Дополнительные 
финансовые ресурсы необходимы для регулирования дефицита государственного бюджета и погашения 
государственного долга. Для решения проблемы дефицита целесообразно отказаться от практики первооче-
редного планирования расходов. Кроме того, решающая часть расходов должна носить производственный 
характер [5, c.68]. 
Изучив тенденции и формы международный финансового рынка, а также изучив финансовый рынок 
Республики Беларусь, можно сделать несколько выводов. Во-первых, глобальный финансовый рынок уве-
личивается как и по объему финансовых потоков, так и по количеству участников. Во-вторых, хотя Респуб-
лика Беларусь вовлечена в процесс финансовой глобализации, на данной стадии еѐ финансовый рынок не 
способен занять лидирующие позиции на глобальной арене.  Можно заключить, что шаги для интеграции 
Республики Беларусь в глобальную финансовую систему предпринимаются и если такая тенденция сохра-
нится, то страна сможет в полной мере использовать все заключенные в этом возможности. 
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Инвестиции  являются важной частью успешного функционирования экономики любой страны. А в 
условиях,  когда у страны нет других  источников роста экономики,  будь то наличие больших  запасов по-
лезных ископаемых или высокий научный потенциал, инвестиции  становятся, пожалуй, единственным не 
экстенсивным путем развития экономики. 
Минская область расположена в центральной части Беларуси. На территории области сформировалась 
мощная транспортная система. В настоящее время в области работает 411 крупных и средних промышлен-
ных предприятий. В структуре промышленного производства республики Минской области принадлежат 
основные позиции по производству минеральных удобрений. На Минщине выпускается каждый шестой 
грузовой автомобиль и каждый восьмой металлорежущий станок. В отраслевом разрезе области приоритет-
ными являются химическая и нефтехимическая промышленность (33,3%), машиностроение и металлообра-
ботка (20,5%), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (6,1%), а также промышленность 
строительных материалов (2,2%).[6] 
 В 2014 году по Минской области использовано 213,5 трлн. рублей инвестиций в основной капитал, что в 
сопоставимых ценах составляет 91,5% к уровню 2013 года. (таблица).  
 
Таблица – Инвестиции в основной капитал 
 
 Использовано за 2014 г., млрд. руб. (в текущих ценах) 
Республика Беларусь 213 507,2 
Брестская 23 179,9 
Витебская 18 870,8 
Гомельская 37 931,3 
Гродненская 26 600,0 
Минская 38 952,5 
Могилевская 18 078,9 
Источник: [4] 
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